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Señores miembros del jurado: 
En  cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración de la Educación, 
de la Universidad Privada “César Vallejo”. Ponemos a disposición de los miembros del 
jurado la presente tesis titulada “Percepción de la cultura organizacional  según los 
docentes en las instituciones educativas del distrito de Cieneguilla”. 
El tema es de interés porque permite a la comunidad educativa comprender los 
diferentes componentes de la cultura organizacional, percibir las dimensiones que la 
componen y conocer los factores intervinientes. Para promover el desarrollo de una 
cultura organizacional adecuada con el fin de mejorar la calidad de la educación en el 
ámbito propuesto. 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiarán no sólo 
a los docentes del distrito de Cieneguilla, donde se llevó a cabo el estudio, sino a todos 
los docentes que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá logrado 
con creces su cometido. 
Asimismo, se evidencia un trabajo estructurado en el conocimiento científico, 
compuesto por seis capítulos que se inician en el Planteamiento del problema, para luego 
desarrollar el Marco referencial, las hipótesis y variables, así como el Marco 
metodológico, los resultados, para arribar en el sexto capítulo la discusión de los 
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La presente investigación que titulamos percepción de la cultura organizacional  según 
los docentes en las instituciones educativas del distrito de Cieneguilla; se realizó con el 
objetivo de determinar el nivel de cultura organizacional que perciben los docentes en 
estas instituciones educativas. 
En cuanto a lo metodológico, es una investigación de tipo básica, de nivel 
descriptivo de enfoque cuantitativo; pues busca detectar y medir determinados hechos o 
fenómenos que se están dando en un determinado contexto según Hernández 
Fernández y Baptista (2010). El diseño es no experimental de corte trasversal y 
descriptivo. Es no experimental porque no se realiza manipulación de la variable y 
transversal porque recopila datos en un solo momento dado según Hernández 
Fernández y Baptista (2010). La muestra se obtuvo a través de un muestreo aleatorio 
simple, no probabilístico e intencional de tipo censal, conformada por 100 docentes de 
las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Cieneguilla. El método de 
investigación utilizado fue analítico deductivo que es base de toda investigación 
científica. Se aplicó un instrumento adaptado de Robinns y Judge (2009): el cuestionario 
con escalas de opinión y de actitudes tipo Likert; para la descripción se utilizó los cuadros 
y figuras de frecuencias y porcentajes. 
Los resultados indicaron de manera general que el nivel de cultura organizacional 
que perciben los docentes en las instituciones educativas del distrito de Cieneguilla es 
débil. El nivel de comunicación organizacional en las instituciones educativas es bajo, lo 
que lo que es percibido por el 52% de los encuestados. En cuanto al nivel de liderazgo 
gerencial sólo un 5% considera que es alto y un 52% lo percibe como moderado. 
Finalmente en lo que corresponde a las relaciones interpersonales encontramos que el 
73% percibe que su nivel es moderado y sólo un 12% percibe como alto este nivel. 
Palabras claves: cultura organizacional, comunicación organizacional, liderazgo 







The present research we titled perception of organizational culture as teachers in 
educational institutions Cieneguilla district; was conducted to determine the level of 
organizational culture perceived by teachers in these schools. 
As for methodological research is a basic type, level descriptive quantitative 
approach; it seeks to detect and measure certain facts or phenomena that are occurring 
in a given context according Hernández Fernández and Baptista (2010). The 
experimental design is not transversal and descriptive. Because there is no experimental 
manipulation of variable cross is performed because collects data at one time given 
according Hernández Fernández and Baptista (2010). The sample was obtained through 
a simple random sampling, non-probability intentional census-type, consisting of 100 
teachers of State Educational Institutions Cieneguilla district. The research method used 
was deductive analytic that is based on any scientific research. An adapted Robinns and 
Judge (2009) instrument was applied: the questionnaire scales Likert opinion and 
attitudes; for describing the tables and figures of frequencies and percentages were used. 
The results generally indicated that the level of organizational culture perceived by 
teachers in educational institutions in the district of Cieneguilla is weak. The level of 
organizational communication in educational institutions is low, what is perceived by 52% 
of respondents. Regarding the level of managerial leadership only 5% considered to be 
high and 52% perceived it as moderate. Finally as it pertains to interpersonal relationships 
found that 73% felt that their level is moderate and only 12% perceived as high this level. 
Keywords: organizational culture, organizational communication, managerial leadership, 










Las instituciones educativas tienen sus políticas y normas que las guían y generan 
significados; así también los vínculos socioculturales entre sus miembros origina una 
visión y misión clara que comparten, la van forjando con el cuerpo docente, directivo y 
personal que labora en la institución y con los años se va definiendo y consolidando.  
Pérez (1995) menciona que en lo correspondiente a educación la escuela y el 
sistema educativo en forma conjunta, se entiende como una instancia de mediación 
cultural entre los significados, sentimientos y conductas de la comunidad y el desarrollo 
de las nuevas generaciones. Compartimos que es importante conocer la cultura 
organizacional en el interior de la escuela porque esto nos conducirá a una educación 
de calidad asociada a una cultura participativa con mayor colaboración de las personas 
que la integran dejando de lado el individualismo, que es uno de los mayores problemas 
institucionales.  
El presente estudio permitirá brindar un enfoque complementario a otras 
investigaciones, basado en el análisis de las dimensiones y componentes de la cultura 
organizacional según las características o variables sociodemográficas, a fin de manejar 
conceptos claros y específicos aplicados al campo educacional, tornándose en un factor 
de gestión eficaz en instituciones educativas.  
Con respecto al sistema educativo, los hallazgos permitirán orientar aspectos 
como el reconocimiento del esfuerzo, el liderazgo en la gestión directiva, la comunicación 
y equidad organizacional, de la cultura organizacional; Así también los aspectos de 
capacidad pedagógica, responsabilidad, emocionalidad y las relaciones interpersonales 
del desempeño docente en el ámbito de gestión administrativa como en el campo 
pedagógico.  
Finalmente, el estudio servirá a los directivos de las instituciones educativas 
pertenecientes al distrito de referencia, a fin de tomar decisiones futuras para el 
mejoramiento institucional. Asimismo servirá para todo aquel investigador que desee 
emplear los lineamientos vertidos en el presente estudio con el fin de aplicarlo a otros 




Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio en el 
desarrollo de las organizaciones educativas, investigación que ha sido estructurada, en 
cinco capítulos, de la siguiente manera:  
El capítulo I se refiere al problema de investigación que contiene el planteamiento 
y formulación del problema, la justificación del trabajo de investigación; así como los 
objetivos formulados. 
El capítulo II se refiere al marco referencial que contiene los antecedentes 
nacionales e internacionales, asimismo; contiene el Marco teórico. Asumiendo los 
aportes teóricos de Robbins y Judge (2009). 
El capítulo III se refiere a las hipótesis y variables, en el caso de las hipótesis estas 
no corresponden dado el tipo de investigación descriptiva exploratoria. En las variables 
se tiene la identificación, descripción, definición conceptual y operacional y 
operacionalización de la variable. 
El capítulo IV se refiere al marco metodológico que contiene tipo y diseño de la 
investigación, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, ficha técnica, baremos, validación y confiabilidad, método de análisis e 
interpretación de datos 
El capítulo V se refiere a los resultados que contiene la presentación de resultados 
descriptivos en tablas y figuras construidas con las frecuencias absolutas y porcentuales 
que corresponden. 
El capítulo VI se refiere a la discusión de los resultados; finalmente se consignan 
las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos de la 
investigación.  
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